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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhatian orang tua dalam belajar 
siswa, motivasi belajar siswa serta korelasi perhatian orang tua dalam belajar 
siswa dengan motivasi belajar siswa kelas V SD Se-Gugus RA.Kartini, 
Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Se-Gugus RA.Kartini, Kecamatan Mrebet, 
Kabupaten Purbalingga pada bulan Mei yang berjumlah 4 SD, dengan jumlah 
sampel 89 siswa. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan termasuk penelitian korelasi. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan angket. Sebelum digunakan angket terlebih dahulu diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 
rumus korelasi product moment. Instrumen dalam penelitian ini dikatakan valid jika 
r hitung > r tabel (0,433).Uji reliabilitas pada instrumen angket perhatian orang tua 
sebanyak 22 yang valid diperoleh koefisien Alpha (r11) sebesar 0,930. Sedangkan 
pada instrumen angket motivasi jumlah butir instrumen yang valid sebanyak 26 
butir, diperoleh koefisien Alpha (r11) sebesar 0,936.Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis statistik depkriptif dan analisis korelasi product 
moment digunakan untuk  menguji hipotesis penelitian yang sebelumnya telah 
dilakukan pengujian prasyarat analisis terlebih dahulu dengan menggunakan uji 
normalitas dan linieritas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua termasuk 
dalam kategori sedang dengan skor perhatian orang tua dalam belajar  terdapat 
pada prosentase 59,55% dan motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori 
sedang dengan skor terdapat pada prosentasi 79,77%. Sedangkan besarnya 
koefisien korelasi yang terjadi antara perhatian orang tua dalam belajar siswa 
dengan motivasi belajar dalam penelitian ini sebesar 0,426 sehingga dapat 
diberikan interpretasi bahwa hubungan yang terjadi dalam penelitian ini masuk 
dalam kategori sedang atau cukup. Karena r hitung > r tabel ( 0,426 > 0,213 ) 
maka analisis hasil penelitian menunjukkan  ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara perhatian orang tua dalam proses belajar siswa dengan motivasi 
belajar siswa. 
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